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ANT, Rep. 1 Abt. B (Ausgrabungen), Pergamon P 565
Pergamon, Asklepieion \\ Notizen von Theodor Wiegand, 
Korrespondenzen, Photographien und Druckschriften
ANT, Rep. 1 Abt. B (Ausgrabungen),
Pergamon P 1
Pergamon, Notizbuch von
Alexander Conze (Buch A, Diverses), 1879
ANT, Rep. 1 Abt. B (Ausgrabungen), Pergamon P 77
Bericht von Carl Humann über die Ausgrabungen in 
Pergamon vom 10.9.1878 bis März 1880 (1878-80)
Statue der Kybele (AvP VII 45) Statue des Attis (AvP VII 116)
Statue der Kybele, Inv.-Nr. AvP VII 45
ANT, Rep. 1 Abt. B (Ausgrabungen), Pergamon P 80
Grabungstagebuch von Carl Humann
1.5.1883 - 3.1.1885
s. 35:
“30. Mai [1883]
… Beim Aufstieg frueh am Ostthor links vom Eingang eine überlebensgrosse 
weibliche Gewandstatue, auf einem Sessel sitzend, ohne Kopf und Arme, stark 
beschädigt (ähnlich dem im Altarperibolos (byzantin. Mauer) einst gefundenen); 
geringe Arbeit. …
s. 36:
… Nachmittag am Osttor ein Marmorrelief; Platte 0,75 breit 0,77 hoch; links eine 
weibliche sitzende Figur im Gewand, sich nach rechts (vom Beschauer) wendend; 
stark zerstört. Daneben rechts wird noch der Unterteil einer zweiten gleich gerichteten 
Figur sichtbar; rechts Bruch; geringe Arbeit. …“ 
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ANT, Rep. 1 Abt. B (Ausgrabungen), Pergamon P 32
Notizbuch von Alexander Conze \\ (Pergamon, 1886/1887 III.)
s. 4:
„am Ostthor weibl Sitztorso. bleibt.
…“
ANT, Rep. 1 Abt. B (Ausgrabungen), Pergamon P 201
Inventar der in Pergamon verbleibenden Skulpturen. 
10. Dezember 1886. Von Wolters.
319
Unterteil einer sitzenden weiblichen Figur. 1,15 
hoch. Weißer Marmor.
Rechts innerhalb des Einganges [?] liegt jetzt halb 
verschüttet, im Gestrüpp, unter anderen Blöcken.
Bei dem Thor der
römischen 
Stadtmauer.
Bei dem Thor der
römischen 
Stadtmauer, rechts 
vom Eingang.
Tor, 
Römische
Mauer vor 1886 AvP VII 66
314
Bruchstück eines Grabrelief? - 0,73 hoch. 0,78 breit. 
Die Reliefplatte ist 0,07 dick. Links ist der 
ursprüngliche Rand erhalten, nur rauh gespitzt, wie 
auch die Rückseite. - Die Darstellung zeigt einen 
Mann und eine Frau auf einer Kline sitzend. Von 
dieser Kline sind nur geringe Reste erhalten. 
Nebenstehend die Reste links von der Seite 
gesehen. Hierunter die Seitenansicht der 
entsprechenden Reste rechts. Weißer Marmor.
Beim Thor der
Römischen 
Mauer.
Ebenso zwischen
Säule V und VI.
Tor, 
Römische
Mauer vor 1886 AvP VII 329
Auszug aus der Excel-Tabelle P 201:
Fundort Aufbewahrungsort
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Auszug aus der Excel-Tabelle P 201:
Rep. 1 Abt. B (Ausgrabungen), Pergamon P 199
Inventar der in der Säulenhalle befindl. Pergamen. 
Sculpturen. 9./XII, 1880; altes Inv. 155
Statue des Attis, Inv.-Nr. AvP VII 116


ANT, Rep. 1 Abt. B (Ausgrabungen),
Pergamon P 541
Pergamon, Skizze der Zeus-Ara:
Situation am 1. April 1879, Zeichner: Carl Humann, Maβstab: 1:1000

ANT, Rep. 1 Abt. B (Ausgrabungen),
Pergamon P 541
Pergamon, Skizze der Zeus-Ara:
Situation am 1. April 1879, Zeichner: Carl Humann, Maβstab: 1:1000
